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Аннотация. Рассматриваются проблемы, с которыми столкнулось 
европейское виноделие в начале XXI в. Описываются меры финансовой 
поддержки Единой аграрной политики (ЕАП) ЕС для стабилизации 
и развития европейского рынка вина. Анализируется влияние пред-
принимаемых мер на область европейского виноделия.
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Abstract. The problems that European winemaking faced at the begin-
ning of the XXI century are considered. The measures of financial support 
undertaken by the Common Agricultural Policy (CAP) of the EU to stabilize 
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Единая аграрная политика (ЕАП) ЕС осуществляет следующие 
шаги в области финансирования сельского хозяйства:
1. Повышает конкурентоспособность и устойчивость сельского 
хозяйства ЕС путем предоставления прямых платежей фермерам.
2. Финансирует отвечающие конкретным национальным потреб-
ностям проекты, например, по программе «LEADER».
3. Предусматривает ряд рыночных мер, включая инструменты 
для преодоления рыночных трудностей и другие дополнительные 
элементы для поддержки фермеров, такие как знаки качества или 
продвижение сельскохозяйственной продукции союза.
После реформ «Повестка дня —  2000» 1999 г. ЕАП ЕС была ор-
ганизована в два «столпа»: регулирование рынков и структурная 
политика [1]. Реформа Фишлера 2003 г. поставила задачу сделать 
субсидии не зависящими от объема производимой продукции. Были 
разработаны специальные субсидии в пользу фиксированных еже-
годных выплат, рассчитываемых по площади виноградников.
Первый «столп» ЕАП 2014–2020 гг. положил конец существо-
вавшему «праву единого платежа». Вместо него в рамках первого 
«столпа» было введено несколько изолированных платежей на гек-
тар, три из которых предназначены для всех фермеров: «базовый 
платеж» и «зеленый платеж» должны осуществляться государст-
вами-членами, в то время как «перераспределительный платеж» 
является необязательным. Итак, сегодня первый «столп» включает 
инструменты регулирования рынка и прямые платежи, направ-
ленные на стабилизацию доходов производителей. Второй «столп» 
предполагает наличие конкретной программы с общим финансовым 
администрированием и контролем [2, с. 165].
В 2013 г. была поставлена задача начать усиленно развивать сель-
ские районы в следующий программный период 2014–2020 гг. Все 
больше внимания привлекает вопрос развития устойчивого сельско-
го хозяйства. При этом, согласно требованиям Всемирной торговой 
организации, ежегодно уровень аграрной поддержки сокращается 
вследствие необходимости либерализации рынка.
В отношении прямых субсидий с 2014 г. происходит изменение 
модели поддержки фермеров, привязывающее их размер к площади 
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используемых фермерами сельскохозяйственных земель с учетом 
производства как сельхозпродукции, так и «общественных благ».
С 2014 г. в ЕС начала действовать схема прямых платежей (ПП) для 
малых форм хозяйств, на которую приходится до 10 % национального 
годового бюджета ПП. Согласно существовавшей схеме распределения 
ПП, более 80 % из них поступало только 20 % сельхозпроизводителей, 
в основном в крупные хозяйства, что уменьшало конкурентоспособ-
ность малых форм хозяйствования и не способствовало их развитию.
Среди других изменений, внесенных реформой ЕАП 2013 г., 
отметим новые правила, касающиеся права на получение прямых 
платежей (требования к активным фермерам), и конкретную помощь 
молодым фермерам. В целом в странах ЕС на поддержку начинающих 
фермеров направляют в среднем 10 % аграрных бюджетов [3, с. 98].
Новая ЕАП ЕС (2014–2020) стремится к тому, чтобы прямые 
платежи распределялись более справедливо между государствами — 
членами ЕС и между фермерами внутри государства, тем самым 
положив конец квотам на основе «исторических ссылок». Общий 
объем вклада в пользу сельских районов составил более 11,4 млрд 
евро (не учитывая дополнительное национальное финансирование).
За последние десятилетия доля ЕАП в бюджете ЕС постоянно со-
кращалась. Напротив, количество стран —  членов ЕС только растет. 
Это означает не только увеличение сельскохозяйственных угодий, 
но и необходимость перераспределять бюджет ЕАП ЕС.
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